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Pada bab ini akan dibahas tentang berbagai desain sistem, desain input, dan desain output program.
3.1.1	Definisi Sistem
Sistem merupakan suatu kumpulan elemen yang saling terikat, mengelola masukan (input) sehingga menghasilkan suatu informasi (output). Informasi yang dihasilkan bermanfaat bagi yang membutuhkan, dengan adanya rancangan sistem maka pembuatan laporan akan menjadi lebih mudah.
Komputer mempunyai fungsi sebagai salah satu sarana dalam pengelolaan data, dimana komputer terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.1.2	Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras adalah alat elektronik yang terdiri dari unit pengola pusat untuk mengola data, layar monitor untuk menampilkan data, keyboard untuk memasukan data dan printer untuk mencetak data pada kertas. 
Adapun perangkaat keras yang digunakan dalam menjalankan program “Sistem Pemesanan Mesin Pengebor Minyak di CV. Borneo Powerindo Balikpapan Berbasis Web” adalah :
a.	Komputer dengan processor AMD Athlon
b.	RAM dengan kapasitas 256 MB
c.	Monitor plug and play sis 740
d.	Hardisk 40 GB
e.	Printer cannon pixma ip1000

3.1.3	Perangkat Lunak (Software)
















Gambar 3.1 Diagram Konteks
Pelanggan melakukan pemesanan produk baik memesan mesin dalam satu paket, hanya memesan komponen-komponen mesin atau pemesanan mesin dengan memodifikasi mesin tersebut. Pihak perusahaan akan melakukan pemesanan mesin atau komponen mesin dari supplier, manager akan menerima laporan dari semua transaksi.

3.2.2	Diagram Arus Data Level 0 


Gambar 3.2 Diagram Arus Data Level 0









Basisdata yang digunakan dalam Sistem Pemesanan Mesin Pengebor Minyak di CV. Borneo Powerindo Balikpapan Berbasis Internet terdiri dari beberapa tabel, yaitu :

1.	Tabel Supplier
Tabel ini dgunakan untuk  merekam data supplier 
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_supplier 
Kunci primer	: no_sp
Panjang kunci primer : 4 byte
Fungsi		: untuk nomor supplier 
Maksimal panjang record :  99  byte










Tabel ini dgunakan untuk  merekam data pembelian 
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_beli 
Kunci primer	: no_beli
Panjang kunci primer : 11byte
Fungsi		: untuk nomor faktur 
Maksimal panjang record :  41  byte







3.	Tabel Detail Beli Mesin
Tabel ini dgunakan untuk  merekam data detail pembelian  mesin
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_det_beli_mesin
Kunci primer	: no_det_beli_mesin
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor detail beli mesin 
Maksimal panjang record :  43  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Detail Beli Mesin
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan






4.	Tabel Detail Beli Komponen
Tabel ini dgunakan untuk  merekam data detail pembelian komponen
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_det_beli_mesin
Kunci primer	: no_det_beli_kom
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor detail beli komponen 
Maksimal panjang record :  43  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Detail Beli Komponen
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan








Tabel ini dgunakan untuk  merekam data detail mesin 
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_det_ mesin
Kunci primer	: no_det_ mesin
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor detail mesin 
Maksimal panjang record :  33  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Detail Mesin
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan





6.	Tabel Detail Pesan Mesin
Tabel ini dgunakan untuk  merekam data detail pemesanan  mesin
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_det_pesan_mesin
Kunci primer	: no_ pes_mesin
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor detail pemesanan mesin 
Maksimal panjang record :  44  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Detail Pesan Mesin
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan





7.	Tabel Detail Pesan Komponen
Tabel ini dgunakan untuk  merekam data detail pemesanan  komponen
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_det_pesan_kom
Kunci primer	: no_ pes_kom
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor detail pemesanan komponen 
Maksimal panjang record :  44  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Detail Pesan Komponen
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan






Tabel ini dgunakan untuk  merekam data pemesanan  mesin modifikasi
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_modif
Kunci primer	: no_ modif
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor modifikasi 
Maksimal panjang record :  55  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Modifikasi
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan







Tabel ini dgunakan untuk  merekam data produk pada halaman web
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_web_produk
Kunci primer	: no_ produk
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor produk
Maksimal panjang record :  65558  byte









Tabel ini dgunakan untuk  merekam data hasil modifikasi mesin
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_hasil_modif
Kunci primer	: no_ modif
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor hasil modif
Maksimal panjang record :  34  byte









Tabel ini dgunakan untuk  merekam data penjualan
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_jual
Kunci primer	: no_ nota
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor nota
Maksimal panjang record :  34  byte





3	Jenis	Enum	1	Jenis jual (modif, mesin atau komponen)

12.	Tabel Pemesan
Tabel ini dgunakan untuk  merekam data pemesan
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_pesan
Kunci primer	: no_ pesan
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor nota
Maksimal panjang record :  401  byte
















Tabel ini digunakan untuk  merekam data persediaan
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_persediaan
Kunci primer	: no_ psd
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor persediaan
Maksimal panjang record :  75  byte

Tabel 3.2 Struktur tabel Persediaan
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1	no_psd	Integer	11	Nomor persediaan
2	no_det_beli_mesin	Integer	11	Nomor detail beli mesin






9	Jenis	Enum	1	Jenis persediaan (komponen dan mesin)
10	aktif	Enum	1	Mengaktifkan jual komponen pada halaman web

14.	Tabel Mesin
Tabel ini digunakan untuk  merekam data mesin
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_mesin
Kunci primer	: no_ mesin
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor mesin
Maksimal panjang record :  65666  byte

Tabel 3.2 Struktur Tabel Mesin
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1	no_mesin	Integer	11	Nomor mesin





Tabel ini digunakan untuk  merekam data komponen
Adapun spesifikasi dari program tersebut adalah :
Nama tabel	: tb_komponen
Kunci primer	: no_ kom
Panjang kunci primer : 11 byte
Fungsi		: untuk nomor komponen





Tabel 3.2 Struktur Tabel Komponen
No	Nama Field	Tipe	Lebar	Keterangan
1	no_kom	Integer	11	Nomor komponen








3.4	RELASI ANTAR TABEL 
Pada berkas yang telah dirancang berupa file-file basis data, antara file yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Untuk menghubungkan antar file yang satu dengan file yang lain diperlukan suatu field kunci sebagai kode yang mana field tersebut bersifat unik. Pada rancangan aplikasi Sistem Pembelajaran Bahasa Inggris Terkomputerisasi ini dibuat suatu relasi antar file basis data, sehingga dapat diketahui dengan jelas hubungan antar file, yang akan berfungsi pada saat pengkodean sistem ke dalam bahasa pemrograman. 

Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 
3.5	BAGAN ALIR SISTEM


























Pada aplikasi ini akan dibuat  Rancangan Masukan (Input). Perancangan masukan adalah rancangan dari form yang digunakan untuk menangkap atau merekam data, yang meliputi : 
3.6.1.1	Rancangan Masukan Data Mesin
Desain input olah data kategori ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data mesin, ditunjukkan pada gambar berikut  :

Gambar 3.6 Rancangan Masukan Data Mesin

3.6.1.2	Rancangan Masukan Data Komponen
Desain input data perbendaharaan kata ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data komponen, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.7 Rancangan Masukan Data Komponen

3.6.1.3	Rancangan Masukan Data Detail Mesin
Desain input olah data daftar siswa ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data detail mesin untuk mendapatkan data mesin dihubungkan ke-data mesin dan mendapatkan data komponen dihubungkan ke-data komponen pada database, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.8 Rancangan Masukan Data Detail Mesin

3.6.1.4	Rancangan Masukan Data Supplier  	
Desain input data data supplier ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data supplier, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.9 Rancangan Masukan Data Supplier 

3.6.1.5	Rancangan Masukan Data Pembelian		
Desain input data data pembelian ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data pembelian halaman web ini juga dihubungkan kedalam tabel supplier untuk mendapatkan data supplier, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.10 Rancangan Masukan Data Pembelian


3.6.1.6	Rancangan Masukan Data Detail Beli Komponen
Desain input data simpan detail beli komponen ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data detail pembelian komponen halaman ini juga dihubungkan kedalam tabel komponen untuk mendapatkan data komponen, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.11 Rancangan Masukan Data Detail Beli Komponen

3.6.1.7	Rancangan Masukan Data Detail Beli Mesin
Desain input data simpan detail beli mesin ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data detail pembelian mesin halaman ini juga dihubungkan kedalam tabel mesin untuk mendapatkan data mesin, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.12 Rancangan Masukan Data Detail Beli Mesin

3.6.1.8	Rancangan Masukan Data Web Produk
Desain input data simpan web produk ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data mesin yang akan ditampilkan pada halaman web untuk dipublikasikan. Halaman ini juga dihubungkan kedalam tabel mesin untuk mendapatkan data mesin, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.13 Rancangan Masukan Data Web Produk

3.6.1.9	Rancangan Masukan Data Registrasi Pemesan
Desain input data simpan registrasi pemesan ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data calon pemesan/pelanggan, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.14 Rancangan Masukan Data Registrasi Pemesan/Pelanggan

3.6.1.10	Rancangan Masukan Data Jual Modifikasi Mesin
Desain input data simpan modifikasi mesin ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data pesanan mesin yang dimodifikasi oleh pelanggan itu sendiri, ditunjukkan pada gambar berikut:


Gambar 3.15 Rancangan Masukan Data Jual Modifikasi Mesin

3.6.1.11	Rancangan Masukan Data Pesan Mesin
Desain input data simpan pesan mesin ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data pesanan mesin, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.16 Rancangan Masukan Data Jual Pesan Mesin

3.6.1.12	Rancangan Masukan Data Pesan Komponen
Desain input data simpan pesan komponen ini digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data–data pesanan komponen, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.17 Rancangan Masukan Data Jual Pesan Komponen

3.6.2	Rancangan Keluaran (OUTPUT)
Perancangan keluaran (output) merupakan rancangan form hasil pemrosesan dari input pada suatu sistem, yang disajikan dalam bentuk laporan-laporan formal dan dokumen-dokumen dimana nantinya akan dapat berguna sebagai informasi yang dibutuhkan oleh manager perusahaan. Adapun rancangan keluaran dari sistem ini adalah sebagai berikut :

3.6.2.1	Rancangan Keluaran Data Mesin
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan semua  daftar data mesin, ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar 3.18  Rancangan Keluaran Data Mesin
3.6.2.2	Rancangan Keluaran Data Komponen
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan semua  daftar data komponen, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.19  Rancangan Keluaran Data Komponen

3.6.2.3	Rancangan Keluaran Detail Mesin
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan data detail mesin, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.20  Rancangan Keluaran Detail Mesin

3.6.2.4	Rancangan Keluaran Daftar Supplier
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan semua  daftar supplier, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.21 Rancangan Keluaran Daftar Supplier

3.6.2.5	Rancangan Keluaran Daftar Data Pembelian Komponen
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan semua  daftar data pembelian komponen, ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.22  Rancangan Keluaran Daftar Data Pembelian Komponen

3.6.2.6	Rancangan Keluaran Daftar Data Pembelian Mesin
Rancangan output/informasi daftar ini digunakan untuk menampilkan semua  daftar data pembelian mesin, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.23  Rancangan Keluaran Daftar Data Pembelian Mesin

3.6.2.7	Rancangan Keluaran Daftar Pembelian Komponen & Mesin
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan semua  daftar data pembelian komponen & mesin, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.24  Rancangan Keluaran Daftar Data 
Pembelian Komponen & Mesin

3.6.2.8	Rancangan Keluaran Daftar Web Produk	
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan data daftar web produk, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.25  Rancangan Keluaran Daftar Web Produk

3.6.2.9	Rancangan Keluaran Daftar Biodata Pemesan
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan daftar biodata pemesan/pelanggan, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.26 Rancangan Keluaran Daftar Biodata Pemesan


3.6.2.10	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Dimodifikasi
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan yang dimodifikasi oleh pemesan, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.27  Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Dimodifikasi

3.6.2.11	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Mesin
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan mesin, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.28  Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Mesin


3.6.2.12	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Komponen
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan komponen, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.29  Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Komponen

3.6.2.13	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Mesin Dimodifikasi, Mesin dan Komponen
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan mesin yang dimodifikasi, mesin dan komponen, ditunjukkan pada gambar berikut :


Gambar 3.30  Rancangan Keluaran Laporan Penjualan 
Mesin Dimpdifikasi, Mesin dan Komponen

3.6.2.14	Rancangan Keluaran Laporan Rugi/Laba
Rancangan output/informasi ini digunakan untuk menampilkan laporan rugi/laba, ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.31  Rancangan Keluaran Laporan Rugi/Laba
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